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1 UVOD 
 
Človek se je od nekdaj razvijal v naravnem okolju, obdan z elementi, organizmi in procesi 
iz narave. Zadnje dva milijona let je kar 99,5 % časa preživel v divjini, z lovljenjem in 
nabiranjem. Šele pred 10.000 leti je ustvaril prve naselbine in se začel ukvarjati s 
poljedelstvom. Danes pa v mestnem okolju živi že več kot polovica človeške populacije 
(Kuo, 2010). Naš stik z naravo se je močno oslabil v času industrijske revolucije, ko je 
človek iznašel prve stroje ter začel z množično gradnjo stavb, železnic, cest in prevoznih 
sredstev. Začela se je postopna odtujenost človeka od narave. Strokovnjaki različnih 
področij menijo, da predstavlja ta odtujenost resno grožnjo, in zato iščejo načine, kako 
obnoviti povezanost človeka z naravo (Moghadam in sod., 2015). Še pred nekaj desetletji 
je bila ta povezanost, danes starejšim generacijam, nekaj samoumevnega (Wilson, 2008). 
Danes pa se otroci preprosto ne zavedajo, da je narava del njihovega življenja, in jo 
dojemajo kot ločeno okolje. Do narave ne vzpostavijo pravega odnosa, ne poznajo njenih 
procesov in živega sveta v njej. Ne zavedajo se, da je gozd ključnega pomena za kvalitetno 
življenje, nekateri pa vzpostavijo celo strah pred naravo (Györek, 2012; Louv, 2006, cit. po 
Wilson, 2008). 
  
Razlogi za današnjo odtujenost od narave so lahko odraz kulturnih, institucionalnih, 
osebnih in družinskih sprememb. Trendi v izobraževanju, ki pripisujejo manjši pomen 
neposredni izkušnji v naravi, struktura mest in časovni pritisk staršev močno vplivajo na 
dejstvo, da so otroci vse manj v naravi. Čas, namenjen igri, je pogosto preživet v zaprtem 
okolju, npr. igralnih centrih, in ob prisotnosti računalniških naprav. Starši razumejo prosto 
igro kot zapravljanje časa in otroke raje vključujejo v "obogatitvene dejavnosti", npr. 
umetnostne, glasbene delavnice ali šport (Louv, 2006, cit. po Wilson, 2008).  
 
V Sloveniji in drugod po svetu se v zadnjih letih vse bolj poudarja pomen rednega obiska 
gozda za otroke. Nekatere šole in vrtci v svoje programe vključujejo učenje po konceptu 
gozdne pedagogike (Györek, 2016). Izkušnja proste igre v naravi spodbuja otrokov razvoj 
na več področjih – fizičnem, socialnem, kognitivnem in čustvenem, prav tako pa razvijejo 
globlji pomen in spoštovanje do narave (Wilson, 2008). 
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Da bi otroci preživeli več časa v naravi, je ena izmed koristnih alternativ obisk gozda v 
okviru vrtca in njegovih programov. V nalogi raziskujemo, kakšen odnos imajo 
vzgojiteljice slovenskih vrtcev do gozda kot prostora za igro in učenje. Pri tem nam je 
glavno vodilo primerjava med vrtci, ki so vključeni v Mrežo gozdnih vrtcev in šol 
Slovenije (v nadaljevanju "gozdni vrtci") in ostalimi vrtci (v nadaljevanju »splošni vrtci«). 
 
1.1 NAMEN IN HIPOTEZE NALOGE 
 
Namen diplomske naloge je raziskati, kakšen odnos do obiska gozda s svojo skupino otrok 
imajo vzgojiteljice (žensko obliko poklica uporabljamo za oba spola skozi celotno nalogo, 
op. avt.) v slovenskih vrtcih. Cilj je ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v odnosu do gozda 
kot vzgojno-učnega okolja med gozdnimi in splošnimi vrtci. Ugotoviti želimo, ali je 
pogostost obiska gozda med vrtci odvisna od krajinskega tipa in regije. Predstavili bomo 
kakšna zgradba gozda, ter prisotnost katerih naravnih elementov in drugih manjšinskih 
enot rabe tal (npr. vodna telesa in gozdne jase), se zdi vzgojiteljicam najprimernejša za 
izvajanje dejavnosti v naravi. 
 
Razkrili bomo stališča vzgojiteljic do nevarnosti v gozdu ter vpliva gozda na razvoj otrok. 
Eden izmed ciljev je tudi predlagati možnosti za prilagojeno gospodarjenje z gozdnimi 
površinami v okolici vrtcev, s katerimi bi lahko bolje uresničevali cilje, katerim sledi 
gozdna pedagogika. 
 
Zastavili smo štiri hipoteze: 
 
 Vrtci, ki so bližje gozdu, imajo v svojem programu več dejavnosti, pri katerih je 
učno okolje gozd. 
 Skupine gozdnih vrtcev večkrat obiščejo gozd. 
 Vzgojiteljice vseh vrtcev menijo, da obisk narave pozitivno vpliva na zdrav in 
celosten otrokov razvoj. 
 Vzgojiteljice vseh vrtcev menijo, da je igra v gozdu nevarnejša kot na igrišču vrtca. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 RAZVOJ GOZDNE PEDAGOGIKE 
 
Na spletni strani Inštituta za gozdno pedagogiko (Inštitut – Gozdna pedagogika, 2017) 
opisujejo gozdno pedagogiko z naslednjimi besedami: 
»Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo 
spoznavanja gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo 
in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj 
vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave 
in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno 
pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, 
prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v 
najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije.« 
 
Začetki gozdne pedagogike v Evropi segajo v petdeseta leta 19. stoletja. Prve korake v 
razvoju sta naredili Švedska in Danska, kjer je bil glavni namen poučevanje otrok o naravi, 
s poudarkom na pridobivanju praktičnih izkušenj in veščin v naravi. Termin gozdna 
pedagogika se je začel uporabljati v zadnjih dvajsetih letih. Uvedla ga je gozdarska stroka 
iz Nemčije in Avstrije z glavnim namenom gozdarstvo približati širši javnosti (Györek, 
2012). V Združenih državah Amerike so se prvi vrtci, ki so poudarjali pomen obiska 
narave, pojavili v drugi polovici 20. stoletja. Število takšnih vrtcev se je povečalo po letu 
2000, kar nakazuje na povečano zanimanje za ta izobraževalni pristop (Bailie, 2012).  
 
Sistematično uvajanje gozdne pedagogike v letne načrte šol in vrtcev v Sloveniji se je 
začelo leta 2010 s projekti »Povabilo v gozd«, ki so ga izvajale Občine Bohinj, Bovec, 
Kamnik in Kranjska Gora (Povabilo …, 2018), »Odprto učno okolje«, katerega nosilka je 
bila Ustanova razvojna fundacija Pogum (LAS Srce Slovenije …, 2018a) in »Srce narave 
nas povezuje«, z nosilcem Inštitutom za gozdno pedagogiko (LAS Srce Slovenije …, 
2018b). S kontinuiranim izvajanjem delavnic, prenosom kurikula v gozdni prostor, 
nudenjem strokovne pomoči šolam in vrtcem, predstavitvijo dobrih praks …, je eden 
glavnih ciljev doseči in razviti lasten slovenski model odprtega učnega okolja v naravnih 
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ekosistemih (Györek in sod., 2014). Vzporedno z omenjenimi projekti je bil leta 2010 
ustanovljen Inštitut za gozdno pedagogiko. Eden prvih dosežkov Inštituta je ustanovitev 
Razvojnega konzorcija Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije leta 2014 (Inštitut – Gozdna 
pedagogika, 2017).  
 
Pri razvoju gozdne pedagogike imata pomembno vlogo tudi Zavod za gozdove Slovenije 
ter Gozdarski inštitut Slovenije. Na slednjem uresničujejo vizijo gozdne pedagogike s 
projektom »Gozd eksperimentov«, ki se je začel izvajati leta 2011. Osnovan je bil kot učna 
pot za promocijo gozda in znanosti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v 
Ljubljani, s katerim želijo prikazati urbani gozd kot inovativno učno okolje v naravi 
(Vilhar in Rantaša, 2016). 
 
2.2 VPLIV NARAVE NA ZDRAVJE IN ŽIVLJENJE OTROK 
 
Raziskave kažejo, da se je v zadnjem obdobju povečal obseg sodobnih otroških kroničnih 
bolezni, kot so debelost, astma, motnje pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) in 
pomanjkanje vitamina D (Perrin in sod., 2007, cit. po Jones in Xu, 2013). Med glavne 
krivce za nastanek teh bolezni sodita sedeči način življenja in vse manj gibanja v naravi. 
Študije na Norveškem (MMI, 1995, cit. po Fjørtoft, 2001) so pokazale, da otroci v 
adolescenci preživijo vse več časa sede, približno tri ure na dan pa spremljajo televizijo in 
uporabljajo druge medije. Kaiser Family Foundation (2005, cit. po Jones in Xu, 2013) 
navaja, da otroci dnevno preživijo pred elektronskimi mediji celo do sedem ur in pol. 
Danes imajo otroci tudi vse več težav z duševnim zdravjem. V porastu je predpisovanje 
zdravil za zdravljenje depresije, anksioznosti in vedenjskih težav (Costello in sod., 2006, 
cit. po Jones in Xu, 2013).  
 
Vočanec (2016) je v svojem diplomskem delu »Pomen gibanja v naravnem okolju na 
zdravje otrok« ugotovila, da se je v vrtcu Ivanjkovci pomembno povečala pogostost 
obolevanja otrok za boleznimi dihal kot posledica vplivov sodobnega načina življenja. 
Rezultate je primerjala s svojo raziskavo, ki jo je opravila v vrtcu Ormož pred 17 leti in 
ugotovila, da se je stanje poslabšalo. Navaja, da otroci danes preživijo zunaj manj časa kot 
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nekoč, čeprav imajo na voljo dovolj ustreznih in varnih površin, rekvizitov in možnosti za 
gibanje na prostem. 
 
Gozdovi so nedvomno zdravo življenjsko okolje za človeka. Gozd pokriva kar 60 % 
površine Slovenije in deluje kot blažilec mnogih negativnih okoljskih učinkov. Med 
prednosti gozda sodijo boljša kvaliteta zraka kot v mestih, vir hrane, medicinskih in 
farmacevtskih substanc, zaščita pred močnim soncem, vetrom, plazovi in poplavami, ponor 
CO2 itd. (Györek in sod, 2014). Gibanje in obisk naravnih okolij lahko izboljša otrokovo 
fizično zdravje, zmanjša stres in težave s pozornostjo. Fizična aktivnost pomaga zgraditi 
zdrave kosti in mišice ter zmanjša verjetnost za pojav debelosti (US Department of Health 
and Human Services, 2004, cit. po Jones in Xu, 2013). 
 
2.3 GOZDNI VRTCI 
 
V strokovni literaturi zasledimo, da je termin in koncept gozdnega vrtca že dobro 
uveljavljen in definiran (O'Brien, 2009; Michek in sod., 2015;Knight, 2013;Bentsen, 
2012). Temeljne smernice in značilnosti obiska gozdnega vrtca so v navedeni literaturi 
podobne, vendar se lahko  pojavijo določene razlike v priporočilih, kot na primer glede 
pogostosti obiskovanja gozda. Knight (2009, cit. po Michek in sod., 2015) navaja 
naslednje značilnosti gozdne šole oz. vrtca: 
- okolje ni običajno, 
- učne površine so izbrane tako, da otrokom omogočajo varno raziskovanje, 
- slabega vremena ni, so samo slaba oblačila, 
- poudarja se zaupanje, 
- učenje se usmerja skozi igro in naj bo organizirano in vodeno s strani otrok, kolikor 
je to mogoče, 
- učne ure imajo svoj začetek in konec, 
- osebje je strokovno usposobljeno. 
 
V Sloveniji se gozdni vrtci in šole združujejo v Mrežo gozdnih vrtcev in šol, ki uradno 
deluje od leta 2012. Osnovno priporočilo Mreže je obisk gozda vsaj enkrat tedensko za 
vrtce in vsaj enkrat mesečno za šole (Györek, 2016). Inštitut za gozdno pedagogiko 
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pripravlja seminarje za pedagoške delavce, individualno oblikovane seminarje in delavnice 
v vrtcih in šolah, s katerimi se želijo dotakniti vseh, ki jih zanima delo na področju gozdne 
pedagogike. Pripravljajo tudi strokovne priročnike in didaktične pripomočke, npr. 
določevalne ključe za delo v gozdu (Program – Gozdna pedagogika, 2017). 
 
2.3.1 Naravna igrišča 
 
Dobrih 20 let nazaj raziskavam o naravnih okoljih kot potencialnih igriščih za otroke niso 
posvečali veliko pozornosti. O tem, kako igra v naravi vpliva na otroka, predvsem z vidika 
izobraževanja, ni obstajalo veliko podatkov (Bjerke, 1994, cit. po Fjørtoft, 2001). Naravno 
okolje je dinamično, razgibano in izzove otrokove motorične sposobnosti. Gibson (1979, 
cit. po Fjørtoft, 2001) poudarja, da je bolj kot sama oblika narave pomembna njena 
funkcija, ki jo lahko ponudi otroku. Narava ponuja drugačne priložnosti za igro od 
tradicionalnih igrišč. Fjørtoft (2001) ugotavlja, da so se med otroci na Norveškem, ki so 
obiskovali igrišča v naravnem okolju, izboljšale njihove motorične sposobnosti predvsem 
ravnotežje in koordinacija. 
 
Na naravnih igriščih lahko zasledimo naslednje elemente (White in Stoecklin, 1998): 
- voda, 
- avtohtona vegetacija, 
- živali, 
- pesek, 
- raznolikost barv, tekstur in materialov, 
- možnosti doživetja sezonskih sprememb, vetra, svetlobe, zvoka in vremena, 
- naravni elementi za sedenje, naslanjanje, plezanje, skrivanje, ki zagotavljajo zavetje 
in senco, 
- različni prostori, večji in manjši, ki omogočajo socializacijo ali zasebnost,  
- strukture, oprema in materiali, ki se jih lahko spreminja in so pravi ali izmišljeni. 
 
Gozdni prostor je nenehno podvržen spremembam, za razliko od učilnic in igralnic, ki so 
umetno vzdrževani prostori. S tako hitrostjo, kot se dogajajo spremembe v gozdu, tako 
hitro se spreminjajo misli otrok ter njihova dejanja. Ker v gozdu ni igrač, se morajo otroci 
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med sabo pogovarjati, dogovarjati in sodelovati, kar krepi njihove socialne veščine. 
Elementi v prostoru, različne oblike in materiali, nudijo raznolike možnosti za igro 
vsakemu posamezniku (Györek, 2013). 
 
2.4 UČNI PRISTOPI V GOZDU 
 
Slovenija razvija svoj koncept gozdne pedagogike, ki se razlikuje od drugih evropskih 
držav. Gre za pedagoško smer odprtega učnega okolja, s katerim se povezuje formalno, 
neformalno in priložnostno učenje. Osnovni pomen takšnega učenja je, da so pedagogi 
tako odprti za ideje, zamisli in ustvarjanje otrok kot tudi za svoje lastne ideje in 
razmišljanja. Dostopnost gozda v Sloveniji omogoča uresničevanje koncepta v celoti. Da 
bi vzgojitelji in učitelji v vrtcih in šolah svoje delo opravljali kar najbolj kvalitetno, je 
pomembna podpora gozdarskih strokovnjakov in pedagogov (Györek, 2013). 
 
V gozdu pedagogi spodbujajo konstruktivistični pristop, katerega glavna značilnost je 
učenje preko izkušenj. Otrok je vpet v aktivnosti v fizičnem in socialnem okolju, ki ga 
spodbujajo, da pride do lastnih odgovorov in sklepov. Pristop vključuje eksperimentiranje 
in reševanje problemov, otroci pa se prek lastnih izkušenj spopadajo z napakami in 
problemi. Vloga odraslega je predvsem spodbujanje otroka in odgovarjanje na njegova 
vprašanja. Vzpostavi se edinstvena priložnost za učenje kot vez med otrokom, odraslim in 
okoljem (Kahn, 1999, cit. po O'Brien, 2009; Waite, 2011; Aviram, 2000, cit. po Györek, 
2013). Učenje prek izkušenj vključuje dojemanje z vsemi čutili, čustvi in razumom 
(Planinšek in sod., 2018). Otroci bi se morali učiti preko neposrednih izkušenj skozi 
celotno izobraževalno pot, v nasprotju s pasivnim pridobivanjem informacij preko branja 
in gledanja v zaslon (Beames in sod., 2012). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
Pri raziskovalnem delu naloge smo se odločili za izvedbo ankete med vzgojiteljicami v 
enotah vrtcev. Anketo z naslovom »Anketa o navadah obiskovanja gozda v enoti vrtca« 
(Priloga A) smo dne 15. 6. 2017 poslali na e-poštne naslove vseh javnih samostojnih vrtcev 
in javnih vrtcev pri OŠ, katerih kontakte smo uspeli pridobiti s spletne strani »Evidenca 
zavodov in programov« (Evidenca …, 2017). Da bi anketa dosegla čim večji krog 
vzgojiteljic, smo prosili za pomoč mag. Natalijo Györek, ki je delila povezavo do ankete 
na družabnem omrežju Facebook (Mreža gozdnih vrtcev…, 2017), prav tako pa smo za 
reševanje in distribucijo prosili znance, ki delajo v vrtcih. Anketa je bila dostopna na 
povezavi: https://www.1ka.si/a/133863. 
 
Anketo je sestavljalo 26 vprašanj. Uvodni del se je nanašal na značilnosti vzgojiteljic (spol, 
starost in delovne izkušnje) in podatke o vrtcu, kjer delajo (ime vrtca, enota in starost otrok 
v skupini). Nato smo poizvedovali o navadah pri obisku gozda, pri čemer so bila vprašanja 
izbirnega tipa. Nekatera so bila strukturirana tako, da je bil možen en odgovor med več 
ponujenimi, pri drugih pa je bilo možno izbrati do tri odgovore med ponujenimi. Z 
vprašanji v obliki ocenjevalne lestvice smo ugotavljali, kakšen je osebni pogled vzgojiteljic 
do obiska gozda s skupino otrok, in ali ga zaznavajo kot primernejše okolje za igro in 
poučevanje v primerjavi s površinami, ki jih nudi vrtec. Zadnji dve vprašanji v anketi sta se 
nanašali na preference za obisk gozda glede na njegov tip (listnati, iglasti in mešani gozd) 
ter njegovo razvojno fazo oz. način gospodarjenja. S pomočjo svetovnega spleta smo 
subjektivno poiskali fotografije, ki so čim bolj reprezentativno prikazale določeno stanje 
gozda. Pri iskanju fotografij smo se osredotočili predvsem na to, da so slikane v podobnih 
svetlobnih razmerah, kadru in letnem času. Edwards in sod. (2012) predlagajo uporabo 
fotografij, kot smo naredili v naši raziskavi, za ustrezno nadomestilo opisu gozdnih 
sestojev. 
 
Za vnašanje ter obdelavo in analizo rezultatov smo uporabili programsko orodje Microsoft 
Excel 2010. Podatke smo analizirali z deskriptivno statistiko in jih predstavili s pomočjo 
preglednic in grafikonov. Pri dveh statističnih analizah smo uporabili program IBM SPSS 
Statistics 25. Za analizo lokacij vrtca v povezavi z regijo in krajinskim tipom (Hladnik, 
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2005) smo uporabili programsko orodje ArcMap 10.1. Lokacije enot vrtcev smo poiskali s 
pomočjo spletne strani Google Maps (Google Maps, 2018) in s pomočjo Pregledovalnika 
Zavoda za gozdove Slovenije (Zavod za gozdove …, 2018). Tam smo za vsako enoto vrtca 
poiskali koordinati X in Y (v metrih, v spodnjem desnem delu stavbe), ju nato vpisali v 
program Microsoft Excel in celotno bazo podatkov uvozili v program ArcMap. 
 
Pri analizi rezultatov skozi nalogo uporabljamo žensko obliko poklica – vzgojiteljica, 
čeprav so na anketo odgovorili tudi štirje moški (vzgojitelji). 
 
3.1 ODZIV NA ANKETO 
 
Skupaj smo prejeli 167 odgovorov na anketo. Nepopolno odgovorjenih anket je bilo 34 
(20,4 %), ki smo jih izločili iz nadaljnje raziskave. 30 anket (22,6 %) iz 13 različnih vrtcev 
so izpolnile vzgojiteljice gozdnih vrtcev. Število gozdnih vrtcev je bilo ob koncu šolskega 
leta 2017/18 61, ki je tudi prvo leto, ko so uradno začeli beležiti prijave vrtcev in šol v 
Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Glede na to število je v anketi sodelovala petina 
gozdnih vrtcev. V letošnjem šolskem letu (2018/19) je v Mrežo vključenih 74 vrtcev. 
Podatka za šolsko leto 2016/17 ni (Györek, 2018). 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1 SPOL, STAROST IN DELOVNE IZKUŠNJE 
 
Na anketo je odgovorilo 129 žensk in štirje moški. Nekoliko prevladuje delež vzgojiteljic v 
starosti 41 do 60 let nad skupino vzgojiteljic starosti med 21 do 40 let. Mlajših od 21 ali 
starejših od 60 let v vzorcu ni bilo. Do 5 let delovnih izkušenj ima 10,5 % vzgojiteljic, med 
5 in 15 leti 36,8 %, več kot 15 let izkušenj pa ima 52,6 % anketiranih (Preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Spol, starost in delovne izkušnje vzgojiteljic. 
Spol  
moški 3,0 % 
ženski 97,0 % 
  
Starost  
21 do 40 let 43,6 % 
41 do 60 let 56,4 % 
  
Delovne izkušnje  
do 5 let 10,5 % 
5 do 15 let 36,8 % 
več kot 15 let 52,6 % 
 
Vzgojiteljice splošnih vrtcev imajo več delovnih izkušenj kot vzgojiteljice gozdnih vrtcev 
(Slika 1). 
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Slika 1: Primerjava delovnih izkušenj med vzgojiteljicami gozdnih in splošnih vrtcev. 
 
Da je strokovno delo v vrtcih pretežno ženski poklic, ugotavljajo tudi na Statističnem 
uradu Republike Slovenije. V šolskih letih 2016/17 in 2017/18  je delo vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice opravljalo 97 % žensk in 3 % moških (Zaposleni v…, 2018). 
 
4.2 LOKACIJE VRTCEV IN OBISKANOST GOZDA 
 
Preglednici 2 in 3 prikazujeta gozdne in splošne vrtce, iz katerih smo dobili izpolnjene 
ankete, glede na kraj in statistično regijo, v kateri se nahajajo. 
 
Preglednica 2: Seznam sodelujočih gozdnih vrtcev v anketi po statističnih regijah. 
Regija Ime vrtca Kraj Število enot 
Gorenjska OŠ Matije Valjavca Preddvor 1 
Jugovzhodna Slovenija Vrtec Mavrica Trebnje 1 
Osrednjeslovenska 
Hiša mavričnih otrok Ljubljana 1 
Vrtec Antona Medveda Kamnik Kamnik 10 
Vrtec Črnuče Črnuče 1 
Vrtec Kekec Grosuplje 1 
Zasebni vrtec Malina Ljubljana 1 
Podravska Vrtec Črešnjevec Črešnjevec 1 
Pomurska Vrtec Apače Apače 3 
Posavska Vrtec Pikapolonica Cerklje ob Krki 1 
Primorsko-Notranjska Vrtec Polhek Stari trg pri Ložu 1 
Savinjska 
OŠ Prebold Prebold 1 
Vrtci občine Žalec Žalec 7 
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Preglednica 3: Seznam sodelujočih splošnih vrtcev v anketi po statističnih regijah. 
Regija Ime vrtca Kraj Število enot 
Gorenjska 
OŠ Orehek Kranj 1 
Vrtec Agata Poljane 2 
VVZ Radovljica Radovljica 5 
Vrtec Škofja Loka Škofja Loka 1 
Vrtec Zala Gorenja vas 3 
Goriška 
OŠ Dornberk Dornberk 1 
Vrtec Idrija  Idrija 1 
Jugovzhodna Slovenija 
Vrtec Ciciban Novo mesto 1 
Vrtec Čebelica Šentjernej 1 
Vrtec Mavrica Trebnje 2 
Vrtec Metlika  Metlika  2 
Vrtec Ribnica Ribnica 1 
Koroška 
Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje 1 
VVZ Slovenj Gradec Slovenj Gradec 4 
Obalno-kraška 
Scuolla del infanzia Piran 2 
Vrtec Gračišče Gračišče 1 
Vrtec Koper Koper 2 
Vrtec Sežana Sežana 2 
Osrednjeslovenska 
Vrtec Ciciban Ljubljana 1 
Vrtec Črnuče Črnuče 1 
Oš dr. Ivana Korošca Borovnica 1 
OŠ Jurija Vege Moravče 1 
OŠ Trzin Trzin 2 
VVZ Kekec Grosuplje 1 
VVZ Kurirček Logatec 4 
Vrtec Logatec Logatec 1 
Vrtec Medvode Medvode 6 
Vrtec Mladi rod Ljubljana 1 
Vrtec Otona Župančiča Ljubljana 1 
Vrtec Pedenjped Janče 1 
Vrtec Polhek Litija 1 
Podravska 
OŠ Ivanjkovci Ivanjkovci 1 
OŠ Kidričevo Kidričevo 1 
OŠ Sveta Ana Slovenske gorice 2 
Vrtec Ivana Glinška Maribor 2 
Vrtec pri Oš Destrnik Destrnik 1 
Vrtec Tezno Maribor 1 
Pomurska 
Vrtci občine Moravske toplice Moravske toplice 3 
Vrtec Apače Apače 1 
Vrtec Lendava Lendava 2 
Vrtec Ljutomer Ljutomer 1 
Vrtec Veržej Veržej 1 
Posavska 
Vrtec Ciciban Sevnica 9 
Vrtec Koprivnica Koprivnica 1 
Vrtec Mavrica Brežice 2 
"se nadaljuje" 
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"nadaljevanje Preglednice 3" 
Regija Ime vrtca Kraj Število enot 
Primorsko-notranjska Vrtec Pivka Pivka 1 
Savinjska 
Vrtec Dobje Dobje 1 
Vrtec Dobrna Dobrna 1 
Vrtec Fram Fram  2 
Vrtec Laško Laško 2 
Vrtec Radeče Radeče 1 
Vrtec Zarja Celje 7 
Zasavska 
Vrtec Hrastnik Hrastnik 1 
Vrtec Rogaška Slatina Rogaška Slatina 3 
Vrtec Trbovlje Trbovlje 1 
 
Na Sliki 2 smo označili lokacije vrtcev na mapi Slovenije, ki je prekrita z masko krajinskih 
tipov Slovenije glede na delež gozdnatosti (Hladnik, 2005). 
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Slika 2: Lokacije vrtcev po krajinskih tipih po Hladniku (2005). 
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Zanimalo nas je, v katerem krajinskem tipu se nahajajo enote vrtcev, vključene v 
raziskavo. Med splošnimi vrtci je za petino več enot, ki se nahajajo v kmetijski in gozdnati 
krajini II. Gozdni vrtci imajo opazno večji delež vrtcev v kmetijski in gozdnati krajini I in 
gozdnati krajini II (Preglednica 4). Iz analize smo izločili dve enoti Vrtca Antona Medveda 
Kamnik, saj vzgojiteljici nista podali točnega imena enote vrtca, kjer delata. 
 
Preglednica 4: Primerjava gozdnih in splošnih vrtcev glede na število enot v posameznem 
krajinskem tipu. 
 
gozdni vrtci (n) gozdni vrtci (n %) splošni vrtci (n) splošni vrtci (n %) 
gozdnatost pod 20 % 6 21,4% 44 42,7% 
gozdnatost 20 - 39 % 11 39,3% 27 26,2% 
gozdnatost 40 - 62 % 10 35,7% 23 22,3% 
gozdnatost 63 - 85 % 1 3,6% 9 8,7% 
gozdnatost nad 85 % 0 0,0% 0 0,0% 
vsota 28 100% 103 100% 
 
Ugotavljali smo tudi, ali obstaja povezanost med krajinskim tipom, kjer se vrtec nahaja in 
pogostostjo obiska gozda, ter kako močna je ta povezava. Izvedli smo neparametrični 
statistični test, in sicer Spearmanov koeficient korelacije. Vrednost 0,27 nakazuje šibko 
premo sorazmerno povezanost med krajinskim tipom in pogostostjo obiska gozda. Trditev 
je statistično značilna s stopnjo tveganja 2 %.  
 
Velika večina gozdnih vrtcev se nahaja v razdalji do 2 km od gozda. Tudi večina splošnih 
vrtcev je v razdalji do 2 km od gozda, slaba desetina pa jih je od gozda oddaljenih več kot 
3 km (Slika 3). 
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Slika 3: Oddaljenost enot vrtcev od gozda. 
 
Največ vprašanih se je opredelilo, da gozd s skupino obiščejo peš. Majhen delež se jih v 
gozd odpelje z najetim avtobusom, med drugimi možnostmi pa so se pojavili še odgovori: 
v spremstvu staršev in upokojenk, kadar gredo v oddaljen gozd, s službenim kombijem ter 
v eno smer peš (Slika 4). 
 
 
Slika 4: Način obiskovanja gozda s skupino otrok. 
 
Gozdni vrtci so gozd v mesecu pred distribucijo anket obiskovali pogosteje kot splošni 
vrtci. Dvakrat ali večkrat ga je skupaj obiskalo kar 90 % skupin. Gozda s skupino ni nikoli 
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obiskala le ena vzgojiteljica, enkrat pa sta ga obiskali dve vzgojiteljici. Med splošnimi vrtci 
je gozd več kot dvakrat obiskalo skupaj 68 % skupin (Slika 5). 
 
 
Slika 5: Primerjava pogostosti obiskovanja gozda meseca maja 2017. 
 
Oddaljenost do gozda in pogostost obiska smo analizirali s Spearmanovim koeficientom 
korelacije. Vrednost 0,36 nakazuje srednjo premo sorazmerno povezanost med pogostostjo 
obiska in oddaljenostjo do gozda. Stopnja tveganja je manjša od 1 ‰. Vizualno pa 
povezanost prikazujemo tako:  
- blizu in pogost obisk; oddaljenost do 2 km in obisk dva in večkrat, 
- blizu in redek obisk; oddaljenost do 2 km in en oziroma nič obiskov, 
- daleč in pogost obisk; oddaljenost več kot 2 km in obisk dva in večkrat, 
- daleč in redek obisk; oddaljenost več kot 2 km in en oziroma nič obiskov (Slika 6). 
 
 
Slika 6: Deleži pogostosti obiska gozda glede na oddaljenost enot vrtca. 
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Obisk gozda gozdnih vrtcev najpogosteje traja med eno in dvema urama (56,7 %), obisk 
skupin splošnih vrtcev pa je večinoma dolg do ene ure (48,5 %) (Slika 7). 
 
 
Slika 7: Čas, ki ga skupine vrtcev večinoma namenijo obisku gozda. 
 
63,3 % gozdnih vrtcev obiskuje gozd v vseh letnih časih, medtem ko je ta delež pri 
splošnih vrtcih za slabo petino manjši. 36,9 % splošnih vrtcev zgosti obisk gozda v jesen, 
pri gozdnih vrtcih je ta delež 23,3 %. Pogostega obiska gozda samo pozimi ali poleti je 
zelo malo (Slika 8). 
 
 
Slika 8: Primerjava obiska gozda glede na letni čas med gozdnimi in splošnimi vrtci. 
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Ob slabšem vremenu 13,3 % skupin iz gozdnih vrtcev in 26,2 % skupin iz splošnih vrtcev 
nikoli ne obišče gozda, redko ga obišče 23,3 % gozdnih in 35,9 % splošnih vrtcev, včasih 
36,7 % gozdnih in 26,2 % splošnih vrtcev, 16,7 % skupin iz gozdnih in 11,7 % skupin iz 
splošnih vrtcev obišče gozd pogosto, vedno pa gozd v slabšem vremenu obišče 10 % 
skupin iz gozdnih vrtcev in niti en splošni vrtec (Slika 9). 
 
 
Slika 9: Primerjava obiska gozda ob slabšem vremenu med gozdnimi in splošnimi vrtci. 
 
Gozdni vrtci se v povprečju nahajajo v krajinah z večjo gozdnatostjo. Morda prepoznajo v 
večjem deležu gozda v okolici priložnost ali idejo za pogostejši obisk gozda oz. izvajanje 
dejavnosti v njem. Večina vrtcev je od gozda oddaljena manj kot 2 km, kar je dobro 
izhodišče da ga redno obiščejo peš, kar je tudi organizacijsko najlažje. Ward Thompson in 
sod. (2004) poudarjajo, da je za redno obiskovanje gozda pomembno, da je blizu domov 
ljudi in dostopen peš. Druga dobra možnost je lahka dostopnost z avtom, kolesom ali 
javnim prevozom. Veljalo bi razmisliti o ukrepih, ki bi omogočili pogostejši obisk 
predvsem vrtcem, ki so od gozda oddaljeni več kot 2 km (teh je skupaj 11,3 %). 
Ugotavljamo, da gozdni vrtci v praksi pogosteje obiskujejo gozd od splošnih vrtcev. Delež 
vrtcev, ki kljub sprejemljivi razdalji gozda ne obiskujejo zelo pogosto, je višji pri splošnih 
vrtcih. Prav tako je čas zadrževanja v gozdu pri gozdnih vrtcih daljši in bolj enakomeren 
preko celega leta. Dolinar (2015) ugotavlja, da je pristop gozdne pedagogike bistveno 
pomagal otrokom pri razumevanju letnih časov in pojavov povezanih z njimi. 
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Ob ustrezni opremljenosti otrok (sončna krema, vodoodporna in topla oblačila) vreme ne 
bi smelo predstavljati ovire za obisk gozda, dokler se ne soočamo z vremenskimi ekstremi. 
Na ta način otroci spoznavajo gozd in ritem narave skozi vse letne čase (Knight, 2009, cit. 
po Michek in sod., 2015). V raziskavi med gozdnimi vrtci iz Kamnika, ugotavljajo, da 
slabo vreme predstavlja določeno oviro za obisk gozda. Skoraj zanesljivo bi v gozd šla 
slaba polovica vzgojiteljic, slabo vreme pa preprečuje obisk gozda slabi petini vzgojiteljic. 
Dve petini sta slabo vreme opredelili kot delno oviro (Györek, 2012). Iz naših rezultatov 
ugotavljamo, da slabo vreme splošnim vrtcem bolj kot gozdnim predstavlja oviro za obisk 
gozda. 
 
Povzamemo lahko, da imajo gozdni vrtci pogostejši, daljši, sezonsko in vremensko 
enakovrednejši obisk gozda. Sklepamo, da k temu veliko pripomorejo bližina gozda, večja 
gozdnatost in motivacija vzgojiteljic za izvajanje dejavnosti v gozdu, ki jih s spodbudo, 
izobraževanji in promocijo podpirajo v Mreži. 
 
4.3 GOZD KOT UČNO OKOLJE IN NJEGOV VPLIV NA RAZVOJ OTROK 
 
4.3.1 Razlogi za obisk gozda 
 
Najpogostejši razlogi za obisk gozda med gozdnimi vrtci so: pogoj za zdrav in celosten 
razvoj otrok (70 %), spodbujanje pozitivnega odnosa do narave (56,7 %) in fizična 
aktivnost (56,7 %). V splošnih vrtcih pa skupine najpogosteje obiskujejo gozd zaradi 
učenja o naravi (57,3 %), fizične aktivnosti (57,3 %) in spodbujanja pozitivnega odnosa do 
narave (48,5 %). Splošni vrtci dajejo precej večji poudarek učenju o naravi kot pa gozdni 
vrtci (20 %). Pod možnost drugo so vzgojiteljice izpostavile, da gozd obiskujejo zaradi 
nabiranja plodov, da jim je pomembno vse našteto ter da imajo v gozdu možnost naravnih 
oblik gibanja (Slika 10). 
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Slika 10: Primerjava razlogov za obisk gozda med gozdnimi in splošnimi vrtci. 
 
4.3.2 Vpliv na razvoj otrok 
 
S spodnjimi trditvami smo želeli ugotoviti, kako gozd vpliva na umiritev otrok, socialno 
interakcijo in na kakšen način vzgojiteljice izvajajo dejavnosti v gozdu. Stopnje strinjanja s 
trditvijo smo ovrednotili s številkami od 1 do 5:  
1 – sploh se ne strinjam, 
2 – ne strinjam se, 
3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 
4 – se strinjam, 
5 – popolnoma se strinjam. 
 
1. trditev: »Opaziti je, da so otroci v gozdu bolj mirni kot v igralnici ali na igrišču vrtca.« 
 
Večjo mirnost otrok v gozdu opažajo tako v gozdnih kot splošnih vrtcih, pri čemer na 
trditev prepričljivejše odgovarjajo vzgojiteljice gozdnih vrtcev (Slika 11). 
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Slika 11: Opažanja vzgojiteljic gozdnih in splošnih vrtcev o mirnosti otrok ob obisku gozda. 
 
2. trditev: »Opaziti je, da se otroci pri dejavnostih v gozdu bolje razumejo (dobro 
sodelovanje, manj nesporazumov) kot pri igri v igralnici ali na igrišču vrtca.« 
 
Sodelovanje med otroci je boljše v gozdu. Pri tej trditvi je pri obeh skupinah vrtcev 
približno ena tretjina vzgojiteljic neopredeljenih (Slika 12). 
 
 
Slika 12: Opažanja vzgojiteljic gozdnih in splošnih vrtcev o socialni interakciji otrok ob obisku 
gozda. 
 
3. trditev: »Kadar obiščemo gozd, imamo večinoma strukturiran program in le malo proste 
igre.« 
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V gozdu je v veliki meri program nestrukturiran in otroci imajo veliko proste igre tako v 
programih gozdnih kot splošnih vrtcev (Slika 13). 
 
 
Slika 13: Način izvedbe programa pri obisku gozda med vzgojiteljicami gozdnih in splošnih vrtcev. 
 
4. trditev: »Želim si, da bi z otroki preživeli več časa v naravi kot ga sedaj.«  
 
Odgovori kažejo, da je močna težnja vzgojiteljic po (še) pogostejšem obisku narave s 
svojimi skupinami otrok tako pri splošnih kot gozdnih vrtcih (Slika 14). 
 
 
Slika 14: Želje vzgojiteljic gozdnih in splošnih vrtcev po pogostejšem obisku gozda v prihodnje. 
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Naši raziskavi o večji mirnosti otrok in boljši socialni interakciji podpirata številne 
ugotovitve o pozitivni vlogi gozda na otroke drugih avtorjev. Hauptman (2014) poudarja, 
da je bilo po dejavnostih v naravi med otroki opaziti več sodelovanja in manj agresije ter 
jim predstavlja izhodišče za pridobivanje znanja in napredek na vseh področjih. Michek in 
sod. (2015) so preučevali prednosti in slabosti gozdnih vrtcev na Češkem. S strani 
pedagoških delavcev je bilo potrjeno, da imajo preučevani gozdni vrtci pozitiven vpliv na 
kreativnost, socialno vedenje, čustveni razvoj, razvoj grobe in fine motorike. O'Brien 
(2009) ugotavlja, da se je otrokom v šoli oziroma vrtcu v Veliki Britaniji pri obisku gozda 
izboljšala njihova samozavest, motivacija in zbranost. Prav tako se je izboljšal njihov jezik, 
komunikacija in fizične sposobnosti. Da so bile spremembe zaznane, je bilo potrebno 
daljše časovno obdobje. To kaže na potrebo po rednem obisku gozda skozi čas. Predvsem 
je to pomembno za otroke, ki nimajo dostopa do narave v njihovem vsakdanu. Györek 
(2013) je med obiskom gozdnih vrtcev na Škotskem in v Angliji opazila, da se v gozdu 
veliko bolje izražajo značilnosti, ki so pomembne za otrokov celosten razvoj. V primerjavi 
z navadnim vrtcem, kjer so otroci v prostoru zbegani, čutijo utesnjenost in so prekomerno 
agresivni, so bili otroci v gozdu bolj notranje umirjeni, ni bilo zaznati občutka tesnobe in 
konfliktov. Pozitivno vlogo gozda na otroka in njegovo igro so ugotovili tudi pri projektu 
»Gozd v objemu«, ki so ga začeli izvajati v šolskem letu 2013/14 v Vrtcu Črnuče (Pori, 
2015). Na začetku projekta je bilo opaziti negativne značilnosti in vedenje otrok 
(destruktivna naravnanost, agresivnost, izbruhi jeze, tekmovalnost, begavost, tekanje, 
neustvarjalnost, spotikanje ob veje, padanje, nerazvito ravnotežje, neobvladovanje 
gozdnega terena). Po nekaj mesecih so se v gozdu umirili in udomačili. Opaziti je bilo več 
sodelovanja in ustvarjalnosti, otroci so igro razvijali sami. Prek nje so zadovoljevali vse 
svoje potrebe in razvijali pozitivne vrednote (Pori, 2015). 
 
Glede na rezultate predlagamo, da se spodbuja rednejši obisk gozda tako v gozdnih kot 
splošnih vrtcih. Zdi se nam pomembno, da tudi vzgojiteljice stopijo izven svoje cone 
udobja, in peljejo svoje skupine v gozd tudi ko vreme ni idealno in se tam zadržijo vsaj 
dobro uro. Želje vzgojiteljic kažejo na njihovo pripravljenost preživeti več časa v naravi, 
zato je potrebno spodbujati izobraževanja, ki bodo omogočila kvalitetno delo. Zato morajo 
prednosti gozdne pedagogike prepoznati tudi vodje vrtcev, da bodo pripravljeni podpreti 
svoje delavce. 
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4.3.3 Prisotnost elementov iz narave in drugih ekosistemov 
 
Vzgojiteljicam je v gozdu najpomembnejša prisotnost dreves (83 %), odmrlega lesa (47 
%), travnika (39 %), podrasti (32 %) in vode (27 %). Med manj pomembne elemente 
uvrščajo: kamne in skale (12 %), urejene poti (11 %) ter grmičevje (8 %). Miz in klopi si 
želi pri obisku gozda 1 %, drugih elementov (gozdni plodovi, čim bolj razgiban in 
vsebinsko pester teren na čim manjši površini) pa 5 % vzgojiteljic. Ena vzgojiteljica je 
izpostavila, da ji je pri obisku pomembno čisto, neonesnaženo okolje; brez nevarnih 
odpadkov, zarjavelih pločevink, stekla in gradbenega materiala (Slika 15). 
 
 
Slika 15: Preference vseh vzgojiteljic do prisotnosti elementov iz narave in drugih manjšinskih enot 
rabe tal pri obisku gozda s skupino otrok. 
 
Pri obisku gozda vzgojiteljice najraje vidijo prisotnost dreves, odmrlega lesa, travnika 
podrasti in vode. Mize in klopi se jim ne zdijo tako pomembne, čeprav smo sklepali, da so 
zaželen element v prostoru vsaj pri vzgojiteljicah splošnih vrtcev. Hauptman (2014) v svoji 
diplomski nalogi ugotavlja, da so tako gozd kot travnik in potok s svojim okoljem in 
ponudbo materialov v njih obogatili otrokovo igro, spodbujali ustvarjalnost, kreativnost in 
sodelovanje. Wilson (2008) poudarja, da je narava že sama po sebi učiteljica. Živa bitja in 
naravni materiali so zaradi svoje teksture in barve za otroke zelo zanimivi. Pri igri z njimi 
otroci vključijo in izostrijo svoje čute z dotikanjem, vohanjem, gledanjem, poslušanjem in 
okušanjem. 
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4.3.4 Tip in zgradba gozda 
 
Trem četrtinam vzgojiteljic se zdi najbolj privlačen za obisk mešani gozd, manjši delež pa 
bi raje obiskalo iglasti ali listnati gozd (Slika 16). 
 
  
Slika 16: Preferenca vzgojiteljic za obisk gozda glede na tip. 
 
Najbolj primerna za obisk gozda s skupino otrok se zdita vzgojiteljicam panjevski gozd 
(47 % postavilo na 1. mesto) in debeljak (30 % postavilo na 1. mesto). Kot izrazito 
neprimerno gozdno površino pa so izpostavile goščo, ki jo je kar 81 % postavilo na zadnje, 
5. mesto. 
 
 
Slika 17: Preference vzgojiteljic za obisk gozda glede na njegovo razvojno fazo/način 
gospodarjenja. 
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Edwards in sod. (2012) v svoji raziskavi ugotavljajo, da v Evropi na rekreacijsko vrednost 
gozda najbolj vpliva razvojna faza, najmanj pa tip gozda. Večjo rekreacijsko vrednost 
imajo starejši, zmerno gospodarjeni sestoji. Velja omeniti, da so v raziskavi sodelovali 
gozdarski strokovnjaki iz vse Evrope, ki so se skušali postaviti v vlogo laične javnosti v 
svoji regiji, kar predstavlja določeno omejitev. 
 
4.3.5 Priporočila za gospodarjenje z gozdom 
 
Ugotovitve o obiskovanju gozda, lokacijah vrtcev ter gozdu kot učnem okolju so lahko 
dobra iztočnica za predloge o prilagojenem gospodarjenju z gozdovi v bližini vrtcev, ki bi 
optimalno omogočali izobraževanje po načelih gozdne pedagogike. Tovrstne namere že 
zasledimo v Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07), kjer 
pod ciljem: »Pomembno prispevati h kakovosti življenja, zlasti zdravju vseh prebivalcev.«, 
zasledimo tudi usmeritev: »Poučno funkcijo gozda razširiti iz gozdnih učnih poti 
na gozdove blizu šol ter zasnovati bolj interdisciplinarne učne poti v gozdnem okolju.« 
(Resolucija …, 2007). V bližini območij že zgrajenih vrtcev bi lahko gozdarski 
strokovnjaki skupaj z lastniki gozdov poudarili poučno funkcijo gozdov na prvo stopnjo na 
površinah, ki imajo mešano drevesno sestavo, so v razvojni fazi debeljaka ali panjevsko 
gospodarjeni in bogati z naravnimi materiali za igro, predvsem odmrlim lesom, podrastjo 
in vodo. V bližini takih površin naj bo tudi travnik. Ker večina vrtcev do gozda dostopa 
peš, bi take površine iskali čim bližje vzgojno-izobraževalnih ustanov. Ta kriterij bi lahko 
bil eno od meril za iskanje lokacije novih vrtcev. 
 
4.4 OVIRE PRI OBISKOVANJU GOZDA 
 
4.4.1 Razlogi za manjšo obiskanost gozda 
 
Razloge za manjšo obiskanost gozda splošni vrtci vidijo predvsem v oddaljenosti do gozda 
(22,3 %). Med gozdnimi vrtci to oviro izpostavlja 6,7 % vzgojiteljic. Gozdni vrtci bolj kot 
splošni izpostavljajo vzdržljivost otrok, kar lahko predstavlja težavo, kadar je vrtec 
predaleč od gozda (Slika 18). 
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Slika 18: Primerjava o razlogih za manjšo obiskanost gozda med gozdnimi in splošnimi vrtci. 
 
Vzgojiteljice tako gozdnih kot splošnih vrtcev med največje skrbi pri obisku gozda 
uvrščajo klope, možnost za poškodbe otrok ter neprimerno obleko in obutev otrok. Med 
drugimi odgovori je bil najpogostejši odgovor, da jih nič ne skrbi, ena vzgojiteljica pa je 
odgovorila, da jo skrbi časovna omejenost (Slika 19).  
 
 
Slika 19: Primerjava odgovorov o največjih skrbeh pri obisku gozda med gozdnimi in splošnimi 
vrtci. 
 
Pri razlogih za manjšo obiskanost gozda so vzgojiteljice pogosto odgovorile z odgovorom 
»drugo«. Najpogosteje so odgovorile, da dovolj pogosto obiščejo gozd (23,3 %) in da gozd 
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obiskujejo manj zaradi drugih dejavnosti v vrtcu (22,3 %). V manjši meri so izpostavile še 
naslednje razloge oz. skrbi za manjšo obiskanost gozda s skupino: 
- kombinirani oddelek, 
- pomanjkanje kadra in bolniška odsotnost, 
- slabo vreme (nizke temperature, vročina in sončna pripeka), 
- neprimerna oblačila in obutev, 
- preveliko število otrok, 
- gozd na sprehodih opazujejo s ceste, 
- vzgojni načrt, 
- vezanost na avtobusni prevoz (premalo spremljevalcev), 
- pogosta odsotnost vzgojiteljice, kar onemogoča obisk gozda s skupino 
pomočnicam, 
- drugačni pogledi na uporabno vrednost obiska gozda v tandemu vzgojiteljice in 
pomočnice (Slika 18). 
 
Györek (2011) meni, da so imele preventivne akcije, ki opozarjajo na pomen zaščite proti 
klopom, negativen vpliv na javnost in njihov odnos do gozda. Gozd je v očeh ljudi postal 
nevaren in se je nanj gledalo kot na prostor, ki se ga je potrebno izogibati. Z izkušnjami in 
mnenji vzgojiteljev o klopnih boleznih se je ukvarjala Stradovnik (2017) v svojem 
diplomskem delu. Med pomembne ugotovitve sodi tudi ta, da klopi kljub temu da 
predstavljajo določeno nevarnost, večinoma ne vplivajo na pogostost obiska narave 
vrtčevskih skupin. 
 
4.4.2 Varnost v gozdu 
 
Da bi ugotovili, ali se gozd zdi vzgojiteljicam bolj oz. manj nevaren od igrišča vrtca, smo v 
anketi ugotavljali v kolikšni meri se strinjajo z naslednjo trditvijo: »V primerjavi z 
igriščem vrtca je gozd bolj varno okolje za igro.« Večji delež anketiranih iz gozdnih vrtcev 
se nagiba k odgovoru, da je gozd bolj varen za igro kot igrišče vrtca. Pri obeh skupinah 
skoraj polovica vzgojiteljic ni zavzelo stališča, ali je za igro bolj varen gozd ali igrišče 
vrtca (Slika 20).  
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Slika 20: Stališče vzgojiteljic do gozda kot bolj varnega okolja za igro v primerjavi z igriščem 
vrtca. 
 
Iz rezultatov sklepamo, da vzgojiteljice gozdnih vrtcev zaradi bogatejših izkušenj 
obiskovanja gozda ugotavljajo, da ima gozd kot katerikoli drug prostor svoje omejitve in 
nevarnosti. V gozdu se tako kot kjerkoli drugje lahko zgodijo nesreče in nepredvidljive 
situacije (Michek in sod., 2015). Ena izmed rešitev, ki bi izkazovala usposobljenost 
vzgojiteljic za izvedbo dejavnosti v naravi, je lahko tudi certificiranje gozdnih pedagogov 
po zgledu iz Avstrije (Planinšek in sod., 2018). 
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5 SKLEPI 
 
Hipotezo »Vrtci, ki so bližje gozdu, imajo v svojem programu več dejavnosti, pri katerih je 
učno okolje gozd.« potrjujemo. Večina gozdnih vrtcev in dve tretjini splošnih vrtcev so 
imeli glede na oddaljenost do gozda v mesecu pred izvedbo ankete po naših kriterijih dober 
obisk. Preveliko oddaljenost je kot oviro za pogostejši obisk gozda izpostavila dobra petina 
vzgojiteljic splošnih vrtcev. 
 
Hipotezo »Skupine gozdnih vrtcev večkrat obiščejo gozd.« potrjujemo. Gozdni vrtci so v 
mesecu pred izvedbo ankete večkrat obiskali gozd, v njem so se ob obisku zadržali dlje 
časa in se večkrat odločili za obisk gozda tudi ob slabšem vremenu.  
 
Hipotezo »Vzgojiteljice vseh vrtcev menijo, da obisk narave pozitivno vpliva na zdrav in 
celosten otrokov razvoj.« delno potrjujemo. Iz naših rezultatov ugotavljamo, da dajejo 
vzgojiteljice splošnih vrtcev veliko več poudarka učenju o naravi in fizični aktivnosti ob 
obisku gozda kot gozdni vrtci. Pri gozdnih vrtcih hipoteza drži.  
 
Hipotezo »Vzgojiteljice vseh vrtcev menijo, da je igra v gozdu bolj nevarna kot na igrišču 
vrtca.« zavračamo. Skoraj polovica vzgojiteljic tako splošnih kot gozdnih vrtcev se ni 
opredelila do stališča o gozdu kot bolj oziroma manj nevarnem okolju za igro. 
Vzgojiteljice splošnih vrtcev so skoraj enakomerno razporedile (ne)varnost na oba pola 
petstopenjske lestvice. 
 
Med gozdnimi vrtci je tri četrtine takih, ki se nahajajo v območju gozdnatosti med 20 in 
62 %, splošnih vrtcev pa je v tem območju malo manj kot polovica. Enkrat več kot gozdnih 
se jih nahaja v območju gozdnatosti do 20 %. Iz tega lahko sklepamo, da je gozdnatost 
eden od dejavnikov, ki vpliva na vključevanje vrtcev v Mrežo in izvajanje gozdne 
pedagogike. Vzgojiteljice v veliki meri opažajo, da so otroci bolj mirni in med sabo bolje 
sodelujejo, kadar so v gozdu. Skoraj tri četrtine vzgojiteljic si želi, da bi v gozdu s skupino 
otrok preživele več časa kot ga sedaj. 
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Večina vzgojiteljic bi najraje obiskalo mešani gozd. S skupino otrok bi najraje obiskale 
panjevsko gospodarjen gozd ali debeljak, kot najmanj primerno okolje pa so izpostavile 
goščo. Poleg dreves jim je najbolj pomembna bližina travnika ter prisotnost odmrlega lesa, 
podrasti in vodnih virov. 
 
Največje skrbi pri obisku gozda so po mnenju vzgojiteljic klopi in možnost poškodb. 
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6 POVZETEK 
 
V današnjem času ljudje vse manj časa preživljajo v naravi in do nje ne vzpostavijo 
primernega odnosa. Do narave postajajo odtujeni ali pa do nje celo razvijejo strah. Ta 
problem je še posebej pereč za predšolske otroke, ki danes rastejo skupaj z razvojem mest, 
infrastrukture in tehnološkim napredkom, in nemalokrat se zgodi, da otroci ne poznajo 
osnovnih procesov v naravi ali pa svojega okoliškega gozda in živih bitij v njem. Vzgojno-
izobraževalne ustanove se v zadnjem času vse bolj zavedajo omenjenega problema. 
Nekatere ustanove že nekaj let uspešno izvajajo programe po načelih gozdne pedagogike, 
medtem ko se jim druge vztrajno približujejo. Institucije, kot so vrtci in šole, so v 
predšolskem obdobju in kasneje zelo pomembne v življenju otrok, saj tam preživijo znaten 
del svojega časa. Kvalitetna vzgoja in izobraževanje sta zelo pomembna celosten razvoj 
otroka na vseh področjih: fizičnem, socialnem, kognitivnem in čustvenem. 
 
Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos vzgojiteljic do obiska gozda s 
skupino otrok, pri čemer nam je bila osnova primerjava vrtcev, ki so vključeni v Mrežo 
gozdnih vrtcev in šol Slovenije ter tistimi, ki jih v Mreži ni. Podatke smo pridobili s 
spletnim anketiranjem. V raziskavo smo zajeli končni vzorec vzgojiteljic iz 133 enot 
vrtcev, pri čemer jih je 30 iz Mreže. Da smo zajeli večje število podatkov, smo v raziskavo 
vključili tudi ankete vzgojiteljic, ki vodijo skupine otrok izven starostne skupine 3 do 6 let, 
kot je bilo najprej mišljeno. Podatke smo analizirali in statistično obdelali v treh sklopih: 
obiskovanje gozda, gozd kot vzgojno-učno okolje ter ovire pri obiskovanju gozda. 
 
Gozdni vrtci pogosteje obiskujejo gozd, se v njem ob obisku zadržijo dlje časa in pogosteje 
obiščejo gozd tudi ob slabšem vremenu. Večina gozdnih vrtcev in dve tretjini splošnih 
vrtcev so imeli glede na oddaljenost do gozda v mesecu pred izvedbo ankete po naših 
kriterijih dober obisk. Oddaljenost predstavlja oviro za pogostejši obisk dobri petini 
splošnih vrtcev. Velika večina vseh vrtcev obišče gozd peš. Tri četrtine gozdnih vrtcev se 
nahaja v območju gozdnatosti med 20 in 62 %, splošnih vrtcev je tam nekoliko manj od 
polovice. Po drugi strani pa se dve petini splošnih vrtcev nahaja v območju gozdnatosti 
pod 20 %, medtem ko je gozdnih vrtcev tam ena petina. V naši raziskavi ni bilo enot vrtcev 
v območju gozdnatosti nad 85 %. Vzgojiteljice splošnih vrtcev dajejo ob obisku gozda 
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največ poudarka učenju o naravi, medtem ko gozdni vrtci kot glavni razlog za obisk gozda 
navajajo pogoj za zdrav in celosten razvoj otrok. Med bolj pomembne razloge uvrščajo 
vzgojiteljice še fizično aktivnost in spodbujanje pozitivnega odnosa do narave. 
Vzgojiteljice v veliki meri opažajo, da so otroci ob obisku gozda bolj mirni, se med seboj 
dobro razumejo in so manj konfliktni. Tri četrtine si jih želi gozd v prihodnje obiskovati 
pogosteje kot do sedaj. 
 
Gospodarjenje z gozdom v okolici vzgojno-izobraževalnih ustanov bi lahko bilo 
prilagojeno otrokom in pedagogom, ki v gozd vstopajo. Vse več vrtcev in šol se vključuje 
v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, kar pomeni, da je učenje in izobraževanje otrok v 
naravi zaželeno in se ga spodbuja. Verjamemo, da lahko z našimi ugotovitvami 
pripomoremo k nadaljnjemu razmišljanju in razvoju koncepta o gozdu kot učnem okolju. 
Upamo, da bo naloga okrepila sodelovanje med gozdarsko in pedagoško stroko ter 
javnostjo in lastniki gozdov. S skupnimi močmi spodbujajmo redni obisk narave, da jo 
bodo prihodnje generacije znale spoštovati, se vanjo rade vračale in spoznale, kako zelo 
lahko izboljša in vpliva na kvaliteto življenja. 
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 PRILOGE 
 
Priloga A: Anketa o navadah obiskovanja gozda v enoti vrtca  
 
Sem Aleš Golob, študent 3. letnika študija Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V sklopu diplomske naloge z naslovom »Obisk 
gozda kot del programa vzgoje in izobraževanja v slovenskih vrtcih«, izvajam anonimno 
anketo, zbrani podatki pa mi bodo v veliko pomoč pri izdelavi diplomske naloge. Iz vsake 
enote vrtca potrebujem eno rešeno anketo in sicer vzgojiteljice ali vzgojitelja, ki ima v 
svoji skupini otroke v starosti do 6 let. Reševanje ankete traja približno 5 minut. Za vaš čas 
in sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 
 
Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
V katero starostno skupino spadate?  
 
 do 20 let  
 21 - 40 let  
 41 - 60 let  
 61 let ali več   
 
Kako dolgo že delate v vrtcu?  
 
 do 5 let   
 5 do 15 let  
 več kot 15 let  
 
Ime vrtca, kraj:  
 
  
 
Enota vrtca:  
 
  
 
 
 Starost otrok v skupini:  
 
  
 
Z vrtcem smo vključeni v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije:  
 
 DA  
 NE  
 
Koliko je oddaljena vaša enota vrtca od gozda?  
 
 0 do 1 km  
 1 do 2 km  
 2 do 3 km  
 več kot 3 km  
 
Kolikokrat ste v preteklem mesecu s skupino obiskali gozd?  
 
 nikoli  
 1-krat  
 2 do 4-krat  
 več kot 4-krat  
 
V katerem letnem času s skupino največkrat obiščete gozd?  
 
 pomlad  
 poletje   
 jesen  
 zima  
 čez celo leto enakomerno  
 
Kaj je glavni razlog, da gozda s skupino ne obiščete pogosteje?  
 
 prevelika oddaljenost do gozda  
 otroci niso dovolj fizično zmogljivi  
 nimam podpore nadrejenih  
 nevarnosti v prometu  
 nevarnosti v gozdu  
 strah pred neobvladovanjem (preveliko število otrok, premalo vzgojiteljev)  
 Drugo:  
 Kako dolgo se v povprečju s skupino zadržite v gozdu, kadar ga obiščete?  
 
 do 1 ure  
 1 do 2 uri  
 2 do 3 ure  
 več kot 3 ure  
 
Kako se s skupino največkrat odpravite v gozd?  
 
 peš  
 z javnim prevoznim sredstvom  
 z najetim avtobusom  
 Drugo:  
 
Kako pogosto s skupino obiščete gozd ob slabšem vremenu (kadar zmerno dežuje ali sneži, 
je nekoliko topleje ali hladneje od povprečja ipd.)?  
 
 nikoli  
 redko  
 včasih  
 pogosto  
 vedno  
 
Kaj so najpogostejši razlogi, da s skupino obiskujete gozd?  
Označite do 3 odgovore.  
 
 da se učimo o naravi in procesih v njej  
 da so otroci fizično aktivni v naravnem okolju  
 da se otroci sprostijo  
 da pri otrocih spodbudimo pozitiven odnos do narave  
 menim, da je to eden od pogojev za zdrav in celosten razvoj otrok  
 gozd pozitivno vpliva na čutila otrok  
 tako je predvideno v vzgojno-učnem načrtu  
 Drugo:  
 
Kaj vas pri obisku gozda najbolj skrbi?  
Označite do 3 odgovore.  
 
 da se kdo poškoduje  
 da se kdo izgubi  
 stik z divjimi živalmi  
  klopi  
 strupene rastline  
 da bo otrok neprimerno oblečen in obut za v gozd  
 neprimeren teren (slabo urejene poti, nezakonita odlagališča odpadkov…)  
 da nas ujame slabo vreme  
 Drugo:  
 
Pri naslednjih trditvah ocenite s števili od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa 
popolnoma drži), koliko se strinjate z njimi.   
 
Delo v gozdu je zame manj stresno in bolj prijetno od dela v igralnici ali na igrišču vrtca. 
 
   
 
Opaziti je, da so otroci v gozdu bolj mirni kot v igralnici ali na igrišču vrtca.  
 
   
 
Opaziti je, da se otroci pri dejavnostih v gozdu bolje razumejo (dobro sodelovanje, manj 
nesporazumov) kot pri igri v igralnici ali na igrišču vrtca.  
 
   
 
Kadar obiščemo gozd, imamo večinoma strukturiran program in le malo proste igre.  
 
   
 
V primerjavi z igriščem vrtca je gozd bolj varno okolje za igro.  
 
   
 
Želim si, da bi z otroki preživeli več časa v naravi, kot ga sedaj.  
 
   
 
 
Kadar s skupino obiščemo gozd, mi je najbolj pomembna prisotnost:  
Označite do 3 odgovore.  
 vode (reka, potok, jezero, luže, mokrišče…)  
 kamnov in skal  
 dreves  
  miz in klopi  
 travnika (gozdna jasa)  
 odmrlega lesa (suhe veje, podrto drevje…)  
 urejenih poti  
 podrasti (praproti, cvetlice…)  
 grmičevja  
 Drugo:  
 
Za obisk katerega od spodnjih treh gozdov bi se odločili, če bi obiskali gozd s svojo 
skupino otrok?  
 
   
Slika 21: Fotografija listnatega gozda (Beech forest – open fotos …, 2017). 
 
   
Slika 22: Fotografija mešanega gozda (Forest Mixed Autumn …, 2015). 
    
Slika 23: Fotografija iglastega gozda (Spruce forest on Križevski vrh …, 2010). 
 
Spodnje slike gozda povlecite v desne okvirje po primernosti za obisk s skupino otrok, po 
vrsti od 1. do 5. mesta. Pri tem naj bo 1.-najprimernejše in 5.-najmanj primerno. 
 
 
Slika 24: Fotografija panjevskega gozda (Bukov drogovnjak pod Guščem …, 2017). 
 
 
 
Slika 25: Fotografija debeljaka (The World's Best Photos …, 2017). 
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Slika 26: Fotografija drogovnjaka (Bukov drogovnjak pod Guščem …, 2017). 
 
 
Slika 27: Fotografija gošče (Roženberger, 2017). 
 
 
 
Slika 28: Fotografija prebiralnega gozda (Diaci, 2016). 
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